



















































with UPM tonotonly trainand
equipfuturegraduateswiththe
skillsessentialfortheworking
world,butalsotoallow
knowledgetransferthroughthe
sharingof consultancyservices
frombothsides.
